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ABSTRAK 
 
Dian Suryati Pangestika. PENGARUH PEMBELAJARAN MODEL 
PROBLEM BASED LEARNING (PBL) MELALUI METODE 
EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI TERHADAP HASIL BELAJAR 
FISIKA SISWA KELAS X SMA N 2 SURAKARTA. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: mengetahui perbedaan pengaruh 
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) melalui metode 
eksperimen dan demonstrasi terhadap hasil belajar Fisika siswa kelas X SMA N 2 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain 
eksperimen faktor tunggal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas X MIPA SMA Negeri 2 Surakarta semester satu Tahun Ajaran 2015/2016. 
Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling. Sampel dalam penelitian 
ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas X MIPA 3 berjumlah 29 siswa sebagai kelas 
kontrol dan kelas X MIPA 5 berjumlah 29 siswa sebagai kelas eksperimen. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik 
tes. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data keadaan siswa kelas 
eksperimen dan kontrol sebelum perlakuan melalui dokumentasi nilai ulangan 
harian siswa pada materi sebelumnya. Teknik tes digunakan untuk memperoleh 
nilai kognitif siswa setelah diberi perlakuan. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis data kuantitatif dengan uji-t dua ekor. Simpulan dari penelitian ini 
adalah: pengaruh penerapan model pembelajaran PBL melalui metode eksperimen 
terhadap hasil belajar Fisika siswa kelas X SMA N 2 Surakarta lebih kuat 
daripada penerapan model pembelajaran PBL melalui demonstrasi (thitung = 2,175 
> ttabel = 2,003). 
 
Kata kunci : model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), metode 
eksperimen, metode demonstrasi, hasil belajar Fisika 
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ABSTRACT 
 
Dian Suryati Pangestika. THE EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING 
(PBL) THROUGH EXPERIMENT AND DEMONSTRATION METHODS 
ON PHYSICS LEARNING ACHIEVEMENT OF TENTH GRADE SMA N 
2 SURAKARTA. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. Surakarta. July 2017. 
This research aim to : find out the difference influence of problem-based 
learning model implementation through experiment and demonstration methods 
on physics learning achievement of tenth grade SMA N 2 Surakarta. The research 
used experiment method by single factor experiments design. The population was 
all students of tenth grade MIPA SMA N 2 Surakarta in the first academic year 
2015/2016. The sample was chosen by cluster random sampling technique. There 
were two classes of the sample in this research. Those were tenth grade MIA 3 
that consist of 29 students as control class and tenth grade MIA 3 that consist of 
29 students as experiment class. The data were collected through documentation 
technique and test technique. Documentation technique used to obtain students 
condition data before treatment through documentation of students daily test 
results on the previous chapter. Test technique used to obtain students cognitive 
results after treatment. Data analysis technique used was quantitative data 
analyzed using two-tailed t-test. The conclusion of this experimental research 
was: influence of the implementation of problem-based learning model through 
experiment method on physics learning achievement of tenth grade SMA N 2 
Surakarta stronger than the implementation of problem-based learning model 
through demonstration method (t = 2,175 > ttabel = 2,003). 
 
Keywords : problem based learning model, experiment method, 
demonstration method, physics learning achievement 
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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah 
jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang 
yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah karena dengan kesalahan yang 
pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada 
langkah yang kedua. (Buya Hamka) 
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